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Colloque CEFRELCO – Croire et ne pas croire aujourd’hui 
Paris – 27 mars 2019 
 
 
Qui sont les athées, agnostiques, sans-religion, in différents ?  
 
Pierre Bréchon, Sciences po Grenoble, PACTE 
 
 
Athée = sans Dieu. C’est une croyance. 
Agnostique = ne pas savoir, c’est une absence de croyance. 
Sans religion= sans appartenance déclarée à une religion. Indique une 
distance à l’égard des institutions religieuses. 
Indifférents : ni pour, ni contre, ailleurs, pas con ernés. 
 
 
Cette communication utilise les données des enquêtes sur les valeurs des 
Européens (EVS) dans 24 pays en 1990 et 2008. Aire géographique prise 
en compte : l’Union européenne (moins la Croatie, la Grèce, Chypre et le 
Luxembourg). 
 
+ quelques chiffres de 2018 pour la France (tirés de Bréchon, Gonthier 
Astor, 2019). 
  
 
Tableau 1 – Se sentir religieux, non religieux ou athée convaincu 
en % verticaux 2008 1990 
Se sentir religieux 58 62 
non religieux 30 27 
athée convaincu 8 4 
Non réponse, ne sait pas 4 7 
 
  
 
Tableau 2 - Identité subjective selon le pays (2008) 
 
 
France 2018 : seulement 40 % se sentent religieux, 35 % non religieux, 
23 % athées convaincus. Evolution lente mais qui sembl  inexorable. 
 
 
  
En % horizontaux Athée Non religieux Religieux 
Allemagne de l’Est 24 59 18 
France 20 39 41 
République tchèque 17 51 32 
Suède 15 53 32 
Slovénie 12 16 72 
Espagne 12 35 54 
Belgique 11 30 60 
Luxembourg 10 33 57 
Grande Bretagne 8 47 45 
Finlande 8 37 54 
Estonie 7 52 41 
Pays-Bas 7 33 60 
Danemark 7 21 71 
Allemagne de l’Ouest 6 38 57 
Portugal 6 18 76 
Bulgarie 5 35 61 
Italie 5 9 86 
Autriche 5 31 64 
Hongrie 4 41 55 
Lettonie 4 20 76 
Slovaquie 3 16 81 
Grèce 3 11 86 
Irlande 2 33 65 
Pologne 2 9 88 
Lituanie 1 14 85 
Roumanie 1 17 82 
Malte 1 32 67 
Chypre 1 7 92 
Union européenne 9 31 60 
 
 
Tableau 3 - Appartenance actuelle ou passée à une religion 
en % verticaux 2008 1990 
Déclare une religion actuelle 70 76 
N’est plus membre mais l’a été 11 12 
N’a jamais été membre 19 9 
Non réponse, ne sait pas 0 3 
 
 
France 2018 : 37 % déclarent n’avoir jamais appartenu à une religion, 
21 % avoir appartenu autrefois, 42 % y appartenir aujourd’hui. 
 
 
 
Tableau 4 - La religion, un domaine de la vie jugé… 
en % verticaux 2008 1990 
… très important 20 23 
… assez important 29 29 
… peu important 27 28 
… pas important du tout 24 19 
 
 
France 2018 : 63 % jugent la religion comme peu ou pas du tout 
importante dans leur vie (27 % pas très, 36 % pas du tout). 
  
 
 
Tableau 5 – Croire ou ne pas croire en Dieu 
en % verticaux 2008 1990 
Croit en Dieu 67 69 
N’y croit pas 26 20 
Non réponse, ne sait pas 7 11 
Croit en un Dieu personnel 36 38 
Croit en un Dieu esprit ou force vitale 32 31 
Ne sait pas trop quoi penser 14 16 
Ne pense pas qu’il existe un type de divinité 14 11 
Dieu, très important dans ma vie (10) 19 16 
Dieu, assez important (7, 8 et 9) 26 17 
Dieu, importance moyenne (5-6) 17 19 
Dieu, peu important (2. 3 et 4) 15 24 
Dieu, pas du tout important dans ma vie (1) 20 16 
 
 
France 2018 : 50 % disent croire en Dieu, 44 % ne pas y croire (donc athées 
au sens étymologique) et 6 % ne répondent pas. 
19 % croient à un Dieu personnel, 31 % à un Dieu force vitale, 24 % ne 
savent pas quoi penser (agnostiques), 23 % ne croient pas en l’existence du 
divin. 
51 % disent Dieu pas important dans leur vie (1 à 4), 29 % important (7-10), 
19 % entre les deux. 
 
Quelques croyances religieuses ont remonté en quarante ans, en 
particulier en France : croire à une vie après la mort (de 35 % à 41 %), au 
paradis (de 26 % à 35 %), à l’enfer (de 15 à 24 %), à la réincarnation (de 
22 % à 26 %). Et c’est encore plus net chez les jeunes. Cela semble 
correspondre à un désir – probabiliste et non certain – que la vie continue. 
  
 
 
 
Tableau 6 – Indice de religiosité (10 indicateurs) 
en % verticaux 2008 1990 
0 ou 1 signe de religiosité 26 22 
Entre 2 et 8 signes de religiosité 59 59 
9 ou 10 signes de religiosité 15 19 
 
 
Tableau 7 – Indice moyen de religiosité selon différentes catégories 
d’appartenance et d’identité religieuse 
Sentiment 
subjectif 
Religion dans la vie Croyances en Dieu Appartenance 
Athée 0.6 Pas important du tt 1.4 Non croyance (6-10) 0.6 Jamais  1.4 
Non religieux 1.7 Peu important 3.3 Niveau moyen (11-22) 4.5 Ancienne 1.9 
Religieux 6.9 Assez important 6.3 Croyances fortes (23-26) 7.9 Constante 5.9 
  Très important 8.0   Changeante 6.8 
 
Les athées déclarés et ceux qui ne croient pas clairement à un dieu fort ont un 
encéphalogramme religieux quasiment plat ! 
  
 
 
Tableau 8 - Identité subjective selon quelques variables 
sociodémographiques (2008) 
 
 
  
En % horizontaux Athée Non religieux Religieux 
Homme 11 36 53 
Femme 6 27 67 
18-24 ans 12 42 46 
25-34 ans 11 36 53 
35-49 ans 9 34 57 
60-64 ans 8 29 64 
65 ans et plus 5 19 76 
Primaire 4 18 78 
Collège 6 34 60 
Lycée 8 32 61 
Supérieur 12 33 55 
Revenus très bas 4 22 74 
Assez bas 7 27 66 
Assez hauts 
Très  hauts 
9 
11 
35 
38 
56 
52 
Union européenne 9 31 60 
 
 
 
Tableau 9 – Attachement à différentes valeurs selon la religiosité  
 
 
(en % par case) 
Très  
faible  
(0-1) 
Assez 
faible 
(2-5) 
Assez 
forte  
(6-8) 
Très 
forte 
 (9-10) 
En- 
semble 
Très favorable famille traditionnelle (6 indicat.) 15 20 35 44 27 
Fort libéralisme des moeurs (8 indicateurs) 81 73 49 27 61 
Favorable au partage rôles H. – F. (4 items) 56 51 48 40 50 
Si emplois rares, les réserver aux hommes 13 14 21 24 18 
Partisan d’une morale de principe  18 20 30 39 35 
Forte valorisation du travail (6 indicateurs) 40 41 54 55 47 
Se sentir personnellement heureux (2 variables) 54 56 53 60 55 
Très favorable permissivité civique (7 indicateurs) 62 59 48 38 54 
Favorable aux valeurs autoritaires (4 indicateurs) 39 47 55 63 50 
Rejeter étrangers du voisinage (au moins 2 catég.) 21 18 23 25 21 
Très fier d’être de son pays 33 38 49 52 42 
Au moins une participation protestataire (sur 5) 60 57 45 46 52 
Libéral en économie (6 indicateurs) 62 66 65 66 64 
Adepte du système démocratique (4 indicateurs) 40 37 37 42 38 
Forte politisation (3 indicateurs) 51 49 49 52 50 
Auto-positionnement à droite (7-10) 14 19 22 30 20 
Confiance forte à autrui (3 indicateurs) 52 54 49 54 52 
Membre d’au moins une association 37 41 35 52 40 
Forte valorisation de la solidarité (10 indicateurs) 41 44 53 58 48 
Fort individualisme (19 indicateurs) 48 43 34 29 40 
Forte individualisation (19 indicateurs) 71 60 34 15 48 
 
  
 
 
 
 
 
Tableau 10. Attachement à différentes valeurs des athées,  
non religieux et religieux  
 
(en % par case) 
Athée 
convaincu 
Non 
religieux 
Reli- 
gieux 
En- 
semble 
Très favorable famille traditionnelle (6 indicat.) 13 17 35 27 
Fort libéralisme des moeurs (8 indicateurs) 87 78 47 61 
Favorable au partage des rôles H. – F. (4 items) 66 53 46 50 
Si emplois rares, les réserver aux hommes 21 14 10 18 
Partisan d’une morale de principe  16 19 30 35 
Forte valorisation du travail (6 indicateurs) 36 40 52 47 
Se sentir personnellement heureux (2 variables) 53 55 56 55 
Très favorable à la permissivité civique (7 indic.) 68 62 47 54 
Favorable aux valeurs autoritaires (4 indicateurs) 36 44 56 50 
Rejeter étrangers du voisinage (au moins 2 catég.) 18 19 23 21 
Très fier d’être de son pays 28 35 48 42 
Au moins une participation protestataire (sur 5) 73 58 47 52 
Libéral en économie (6 indicateurs) 56 64 66 64 
Adepte du système démocratique (4 indicateurs) 42 37 38 38 
Forte politisation (3 indicateurs) 58 49 49 50 
Auto-positionnement à droite (7-10) 14 16 24 20 
Confiance forte à autrui (3 indicateurs) 54 54 51 52 
Membre d’au moins une association 41 38 40 40 
Forte valorisation de la solidarité (10 indicateurs) 44 43 51 48 
Fort individualisme (19 indicateurs) 44 45 36 40 
Forte individualisation (19 indicateurs) 80 66 33 48 
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